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英語 日本語 英語 日本語 
active 活動の material 素材の 
additional 付加的な mineral 鉱山の 
animal 動物の mobile 移動可能な 
approaching アプローチ空間の morphological 形態の 
archeological 考古学的な mysterious 謎の 
architectural 建築的な overall 俯瞰的な 
artistic 芸術家の pattern パターンの 
automobile 自動車の railway 電車の 
bicycler 自転車の religious 信仰の 
border 境界の rough 荒っぽい 
botanic 植物の scale 大きさの 
bricolage ブリコラージュの ship 船の 
bridge 橋の signal 記号的な 
chronological 年代学的な slope 傾斜の 
color 色の snow 雪の 
combinational 組み合わせの sound 音の 
disastrous 災害の steps 段差の 
economical 経済的な technical 技術的な 
empirical 体験的な textural テクスチャの 
excessive 過剰な tracer 跡の 
functional 機能的な underground 地下の 
geographical 地形的な urban structural 都市構造の 
infrastractural インフラの vestigial 痕跡の 
jimen-or-not 地面か否かの water 水の 
legal 法的な working 工事の 





































































































                                                          


































































   
pic.14 サトヤマヴィレッジの共用アプローチ，2016.    pic.15 サトヤマヴィレッジの中央の共有地，2016. 
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+ あなたは何マニアですか？  
